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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat 
dan hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan laporan Program Pengabdian 
kepada Masyarakat (PPM) di Gedung Muhammadiyah dan TK ABA Tegalsari yang 
berjudul “Pelatihan Pembuatan Modul Sebagai Bahan Ajar Dan Mengelola File Dalam 
Google Drive Untuk Guru TK/PAUD se-Kecamatan Banguntapan. Laporan ini dibuat 
untuk memenuhi persyaratan tugas matakuliah Kerja Praktek di Program Studi 
Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan, 
Yogyakarta. Tujuan dibuatnya laporan KP ini yaitu untuk melaporkan segala sesuatu 
yang berkaitan dengan kegiatan PPM. 
Dalam penyusunan laporan ini, saya bersyukur dan mengucapkan banyak 
terimakasih dan tentunya tidak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai 
pihak yang turut mendukung pembuatan laporan ini, antara lain : 
1. Ibu Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T., M.Kom. selaku Kepala Program Studi 
Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
2. Ibu Fitri Indra Indikawati, S.Kom., M.Eng. selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan banyak bimbingan dan binaan untuk membuat dan menyelesaikan 
laporan kerja praktek ini. 
3. Ibu Ika Arfiani, S.T., M.Cs. selaku dosen pengampu mata kuliah kerja praktek 
Universitas Ahmad Dahlan. 
Saya menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam laporan ini, baik 
dalam penyajian materi, penulisan dan sebagainya. Oleh karena itu saya memohon 
maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap agar laporan PPM yang telah dikerjakan 
dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi saya sendiri sebagai 
penulis. Semoga amal, bantuan bimbingan dan doa yang telah diberikan, mendapat 
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